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Den egentliga ·bankru,tten. 
Hur ofta har inte vi socialister allt frän krigets 
början fått höra från vAra motståndares sida det 
pAståendet: "Socialismen har gjort bankrutt" . 
Och de fredsvänligare, de 80m i det stora . blod; 
badet ej ser en välgärning, de · brukar tillägga: "Det 
var verkligen uselt av socialisterna aWde inte gjorde 
storstrejk eller åtminstone motverkade kriget i de 
länder som nu strider". Man tänker dA. inte pA den 
kamp mot kriget som dock trots allt förts exempel· 
vis av Italiens, Bulgariens och' Rysslands socialistei 
samt minoriteter inom alla de övriga krigförande 
Hinderna. 
NA., förövrigt visar detta resonnemarig, att även 
de borgerliga till · stdr del erkänDer att den största 
fredsviljan och fredsmiP.kten dock är hos proletariatet, 
och man kan·· gott" 'fråga dem, varför de 'inte förr 
stött dettas kamp' för treden. Kanske hade dA. · kri· 
get ej behövt komma. 
'Men ett enas alta borgerliga om att pAstA., 'och 
det är; ·att det nu rasande kriget kommer att skapa 
s~ starka klyftor mellan nation·erna~ att en arbetets 
International aldrig mer kan komma till stAnd. 
'Därför att det tjänar ingenting till att förneka 
faktum - den andra -Internationalen har stupat pA 
sina Självmotsägelser, och det a.r att leka struts när 
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man inte vill se detta påtagliga lörhällande. De 
halvDationalistiska socialdemokrater 80m tror att In-
ternationalen i detta nu lever ett liv i det fördolda, 
vilket en gång i framtiden skall komma till ny och 
härlig blomning i samma gamla former, - de är 
sublima i sin naivitet, vilken päminner mer om kri-
sten trosfanatism än socialist.iskt verklighetssinne. 
Men om man också tar verk ligheten som den är 
och erkänner den internationella proleta.rrörelseDs 
delvisa bankrutt, är det inte detsamma; sqm att 
socialismen gjort bankrutt. I "tället har man sett, 
hur ju~t de tyska socialdempkrater exempelvis, ~om 
lydigt skrivit under pA. kaisers beslut att mörda sitt 
folk, alltmer och mer avlägsnat sig från socialistisk 
åskå.dning. .Militärkapitalismen tillhör dem som tar 
hela handen när man ger dem lillfingret, och det bar 
gått så. längt, att en del socialister öppet förnekar 
solidariteten med de grundsatser de sagt sig hylla 
före augusti 1914. Kriget Ar pä det viset en god 
kastoskovel, att det skiljer agnarna från vetet, och ' 
den kommande revolutionen måste vara kri.get tack-
samt, för att det i den europeiska utve<:klingens bu-
vudländer - men också. hos oss! - drivit fram de 
smA. rävarna ur sina lyor och visat att socialif:men 
särskilt hos den s. k. bildade mannen många gånger 
är en rätt' tunn fernissa, som inte täl ens den mil-
daste skrapning. 
I Den andra Internationalens sönderfallande och 
socialisternas viljelösa accepterande av kri~ets fak· 
tum, pA. en del häll urartande till verklig entusiaf:m, 
bänger i stället nära tillsammans med, vtt socialis-
men fått så: ringa insteg i socialdemokratin före kri-
gets utbrott. Det var just åärlör lätt spel för alla 
atavistiska instinkter och lidelser. 
Om något bar gjort bankrutt sä bar det i stället 
varit den väpnade {redens doktrin. 
Här har det predikats i Dera årtionden för de 
europeiska folken att det vore nödvänd igt att rusta. 
sig till tanderna just för att bevara freden. ItOm 
du vill freden, sä rusta dig för krigetlt I brukar man 
sammanfatta tanken i ett klass iskt citat .. 
Socialisterna har pekat på dl'n fara som läg just 
i detta rustande. Utan att förbise att den roodärna 
militarismen ar dagsbarn med kapitalismen ocb aldrig 
med sa.kerhet ka u skaffas ur världen innan det ka· 
pitalistiska systemets fall, har alla länders sociali-
ster ärligt sagt ifrån, att i det ständiga rustande~ 
läge just den största faran. Många socialister har 
tro~t världskriget omöjligt, i hopp om att Europas 
synVilla skulle upphöra genom kulturtramstegen. Men 
vära generalstaber och socialdemokrater har dock 
baft mod att säga ifrAn, att kriget var ofrånkomligt 
förr eller senare, ifall ingen ändring skedde ilörut-
sättningarna. Skillnadep bar då varit att militär-
skrittställarna tror eller vill tro kriget vara evigt 
som en naturlag, medan socialismen uppvisar att kri-
gel. är ett tidslenomen som slaveriet eller livegenska· 
pen, vilka C?cksä på sin tid ansågs bottna i mäDni-
skonaturen och darför aldrig kunna upphavas. 
Man skall inte leka med elden därför alt huset 
kan förr eller senare komma att fatta eld, och tryc-
ket j ängpannan kan ej nå mer än en viss höjd utan 
att säkerhetsventilen går. Säkerhetsventilen rör mi· 
Iitarismen är kriget sjaJvt. Och de europeiska fol-
ken har i alla fall genom världskriget kommit till in-
sikt om det falska i slutledningen, att krig8rustnin-
garn a är betingelser för den europeil'lka fredens vid-
makthällande. 
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·Skall , de kunna draga de enda riktiga konsekven-
serna därav? 
Internationulens framtidsutsikter. 
I den nationella häXsabbat 80m firas i krigets 
t'ecken är det ju inte skäl att vara alltför optimistisk 
rOrande utsikterna för kommande internationellt sam-
arbete, Längt in i vAra egna led förnimmes gen· 
gängarröster, som predikar att nationerna står över 
det internationella, över rätten och sanningen. 
Tänker man på en del sidor hos nutidens histo-
ria och drar man lärdomar ur den förgångna tidens, 
sA behöver man dock inte se framtiden an så dystert. 
Till och med kriget visar i en del av sina biföre-
teelser 'fram emot ett bättre sakernas tillstånd. Jag 
tänker inte pä de spontana upprorsrörelser Bom gjort 
sig märkbara här och där, pi de rykten om myterier 
och antimilitaristisk krigstjänstvagran som bar kom· 
mit ut. Det är saker, som man känner för litet om 
och som man gör klokt i att inte bygga för mycket pä. 
Lastens hyllning till dygden. 
Om ett land för hundra är sedan genom sin di· 
plomatis förvällande invecklats i krig, så hade rege· 
ringen bara behövt proklamera: "Värt land är i fara!", 
och genast hade befolkningen skyndat man ur huse 
fOr att släss för sitt fosterland. 
Ocksä i det pAgäende kriget har losterlandsin· 
stinkten spelat en stor roll, och regeringarna och 
krigets övriga tillskyndare bar inte försummat att 
slä an de strängarna. 
Men regeringarna i de olika krigförande länderna 
har känt att bara en naken proklamering av krigets 
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faktum, lät. vara 'försvarskrigets, ej längre räckte till 
att elda alla till de uppoffringar, krigen måste bäras 
jav tör at.t ba framgång. Stora delar av arbetarbe~ 
tolkningen, som behärskades av den för industri pro-
letären sä utmärkande känslan av jordlösbet ocb rot..-
löshet, skulle ställt sig rätt kalla inför en enbar upp'-
fordran att försv'ara hemlandet. 
Regeringarna säg sig därför om elter en komplet-
tering till krigspal'ollen, ocb de fann en sMan öveli-
allt i vädjandet till demokratin. 
De tyska ocb österrikiska regeringarna visste, 
att aila Europas arbetare betraktade tsarismen -
Europas gendarm, som Marx kallat den - som ett 
av de förnämsta. hindren för framsteget i världen. 
Därför beslöt ,junkerregeringarna i Berlin och Wien, 
som är nära befryndade med Rysslands härskande 
klass och delar dess allmänna vyer, att kalla ut sina 
folk ej blott för att strida för fadernejorden, utan 
ocksä för att krossa den tyska tsarismen. Man be· 
höver blott erinra sig, att det var kosackerna som 
Aterställde statsordningen i Österrike efter marsre· 
volutionen och att Vilhelm II lovade tsaren en tysk 
härs biständ för att kuva ryska revolutionen 1905-
Q7 för att inse hela to mheten i denna lösen, bakom 
vilken Tysklands och Österrikes orticiella socialdemo· 
krati sökt tackning för sitt förräderi mot socialismen. 
Men det stär inle bättre till pA entente·sidan. 
Frankrikes och Englands gtyrande män vågade inte 
appellera blott till befolkningens patriotism, emedan 
det fanns stora folklager för vilka den internationella 
solidariteten stod över den nationella. Men de visste, 
att hela Europas arbetardemokrati i preussardömet 
säg ett av de värsta hindren för den demokratiska 
utvecklingen, och de uppmanade därför sina folk ej 
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blott att gå. ut i en fosterlänsk kamp, utan oekal 
att strida för att krossa den preu8siska militarismen. 
Ja, t. o. m. i det tsaristiska Ryssland, detta land 
som bänger och förvisar sina basta huvuden och sinJ, 
största frihetshjältar, kände regeringen behov aven 
fylligare krigslösen än blott ropet om försvaret för 
det heliga Ryssland och den slaviska saken. T. o. m. 
denna ärkereaktionära kamarilla dristade skymfa 
Europas demokrati genom att påstå. sig kämpa för 
tlen preussiska militarismens krossande. 
Och dock har det alltid ansetts som en rätt miss· 
lyckad metod att fördriva Djävulen med Beelsebub. 
Metoden blir inte bättre, när Frankrikes, Rysslands 
och Englands militarister säger sig vilja döda den 
tyska militarismen. Bockfoten sticker alltför tydligt 
fram, och lUao kunde ju ba lust att bedja alla dessa 
reaktionära demokrater och antimilitaristiska militä-
rer att först sopa re-nt för egen dörr_ 
Man säger att det ar bara hyckleri, nä.r regerin-
garna på detta sätt vädjat till Europas demokrati , 
- och man tär inte glömma att bakom Clenna väd-
jan ligger även tanken att vinna sympatier bland Cle 
på andra siClan kämpande arbetarmassorna. 
Men man bör Clå erinra sig att hyckleriet ar, 
som La Rochefoucauld sagt, lastens hyllning tm dyg-
den, och att lasten alClrig bugar sig i onödan. Bara 
i den omstänCligheten att regeringarna, t. o. m. de 
reaktionära tyska: ryska och österrikiska, måst söka 
vapenbrödraskap med demokratin ligger ett bevis pä.. 
att denna beClragna demokrati dock hade nätt en 
maktposition. En sMan vädjan till demokratin har 
aldrig förekommit i forna tiders krig, och Clen kan 
säkert uppfattas som en unClerpant på. att demok.ra-
t in är en framtidsmakt. 
f V ·.inpa~n ~ iriast 
Vid fr~nten hatar man rte. . 
Man har velat se ett hinder för det'"1nella:rrfölkC. ---
liga samarbetet i detta fruktansvärda nationalhat 
som översva.mmar och brädd fyller alla skriftalster i 
de krigförande länderna. 
Men man skall dA. inte glömma att detta bat är 
väsentligen en blästrumpeprodukt. Ocb det är endast 
-det ideologiska uttrycket för dagens politiska span-
ningsförhällanden. När dessa träder i bakgrunden, 
kommer nationaJbatet att sacka. bakut. 
Det är egentligen de skrivklådiga berrarna och da-
merna som sitter bemma vid brasan i sina bekvama 
länsstolar som är detta hats bärare. Och man be-
höver bara genombläddra vilken soldatdagbok eller 
samling av soldatbrev som halst för att fä. se, hur 
just de i fält liggande tillbakavisar den onyttiga och 
naiva kampmetod som består i att blåsa under hat-
lidelsen mellan naUonerna. Det ar som en, vilken 
sjlllv deltagit i skyttegravskriget,' uttryckt det: "Vid 
fronten hatar man inte". 
Det kanske Jigger nägon överdrift i detta påstä-
ende, ty kriget kan ju ej annat än släppa lösa de 
djuriska instinkterna hos människorna. Man säger 
att den kriminella statistiken visar en sjunkande 
kurva i krigstid och har velat se ett bevis pä kri-
gets sedliga kraft däri, men är det underligt att 
brotten i hinterlandet avtar, när alla mördare, kvill-
noskändare och tjuvar ostraffat fär hänge sig ät sina 
drifter i eldlinjen? 
Och dock ligger det nägot i hög grad naturligt i 
att soldaterna, som ligger i skyttegravar på. ett par 
hundra meters avständ frän varandra, som lär sig 
kän na igen varandra pä rösten, som har att utstä 
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samma strapatser ocb lidanden, som visar samma 
mod, skall lära sig att uppskatta även motparten. 
Inget för människor sä tillsammans som ett gemen· 
samt lidande. 
Vi bar också. direkta bevis för hur olika kriget 
bedömes bakom och vid fronten. Vi bar alla hört 
talas om "fraterniserandet i skyttegravarna". 
Särskilt förra julen (1914) - men ocksä vid ota-
liga andra tillfällen - förekom det att soJuaterna 
frän de mot varandra liggande skyttegravarna kröp 
opp ur sina underjordiska skrymslen, möttes på. halva 
vägen mellan skyttegravarna och utbytte fridshäls-
ningar och gävar. Detta intraffade bäda på. väst· 
och ostfronten. 
Nä, dylika händelser hör inte i allmänhet till dem 
80m hugfästes i kommunikeerna, där det bara talas om 
hatets bragder samt om folkets uppdiktade krigsen-
tusiasm. I allmänhet kommer sädant fram endast 
genom berättelser frän man till man eller i något 
skyttegravsbrev. Men frän julen 1914 har vi oveder-
läggliga bevis på. att fraterniseringen i skyttegravar-
na förekommit, och förekommit i stor utsträCkning. 
De olika generalstaberna - med den tyska i spet· 
sen, 80m sig bör - förbjöd nämligen omedelbart 
efter julen all fraternisering med de fientliga solda· 
terna. 
Man kan förstå, att förbrödringsmötena i eldlin-
jen inte förekommit bara i undantagsfall, när gene· 
ralstaberna funnit, sig , föranledda att med straffhot 
förbjuda alla dylika yttringar av mänskliga känslor. 
Men ingenting kan häller bjärtare illustrera, hur 
olika kriget betraktas av menige man och av de högre 
officerarna, för vilka det är yrke och levnadsbr:öd 
att öva mannamord. Och vad man må saga, sä inte 
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vittnar dessa julkommunikeer frän aDDO Uh4 om att 
nationalhatet skulle vara ett så. oöverstigligt svalg 
mellan folken. 
Arvfiender. 
Men ett ändå mer slående bevis pä nationalha-
tets bräcklighet skall man finna, om man tar en hi-
storisk överblick över de mot varandra stäende makt· 
konstellationerna. 
LAt 088 ta centralmakternas grupp förstl 
Här slåss nu rygg vid rygg Österrike och Preus-
sen-Tyskland) vilka ännu i slutet av 6Q·talet läg i 
bitter krigisk fejd med varandra. Det är en känd 
sak att Bismarck fruktade ett 'österrikiskt angrepp i 
ryggen under kriget mot Frankrike 1870-71. Och 
de hämndelöften som gavs frän donaumonarkin kUD-
de ha berättigat till en dylik tanke. Och dock var 
Preussen- Tyskland och Österrike de första europei-
ska stater som slöt sig samman till ett militärt för-
bund, i vilket sedermera Italien inträdde, och detta 
fast denna stat och Österrike hade en gammal räk-
ning ouppgjord. 
0ch man må. inte gOra sig nå.gra illusioner röran-
de den "nibelungentrohet", som tyskarna själva och 
den svenska handelsresandekären anser tör ett sä 
utmärkande drag för tysk politik. Det är klart att 
den tyska diplomatin skall vara troget ett förbund, 
som bringar Tyskland de flästa fördelarna. Men om 
förhållandet blev motsatt, sä dröjde det nog inte 
länge, innan Freussen likt Italien satte dolken i sin 
forna bundsförvants rygg. Man behöver inte gå. längt 
tillbaka i historien för att finna fall av dylik tysk 
"nibelungentrohet" . 
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Pä, centralmakternas sida kämpar också. vasall-
staterna Bulgarien och Turkiet. Vore man alldeles 
okunnig om den sista femärsperiodens historia och 
bamtade sin kunskap om de turkisk-bulgariska in· 
bördes förhällandena ur den nu utkommande tidnings-
prässen i de respektive länderna, då fick man tvi· 
velsutan den uppfattningen, att bar stridde tvA. foster-
brOder frän hedenhös. 
Och dock är det inte fem Ar sedan dessa länder 
}äg i blodig kamp med varandra. Det är en känd 
sak att Turkiets nederlag i Bajkankriget i främsta 
rwnmet berodde på Bulgarien. Sannerligen arvfiend-
skapen mellan dessa länder bunnit bli längvarig! 
Och går man till motsidan, Bä skall man finna 
alldeles motsvarande. företeelser. 
, Där ~trider exempelvis Frankrike och England en 
gemensam strid. Dessa två lander har i vår tanke 
rentav sammanfattats till ett enda statsbegrepp: 
vastmakterna. 
I Och dock är det inte tjugu är sedan den franske 
general Marchand företog sitt berömda tåg till den 
sydegyptiska staden Fascboda ocb hissade den 
franska flaggan där, - en Atg9.rd 80m fOrd e till att 
engelsmännen, vilka ansåg Egypten som sin privata 
inträasesfar, . kände sig k;ränkta. Följden blev en 
diplomatisk förveckling, som pä ett hår när lett 
till krig. 
Det är larorikt att studera franska präSsen, sär· 
skilt skämtprässen, frän Faschoda·affärens dagar. 
Engelsmännen utmä.lades dA. som ena lika förbenade 
ärkeskurkar, som nu för tiden i samma präss les 
bocbes. . Och tyska prässen har under det pågående 
tidningskriget kunnat bämta sina giftigaste invektiv 
mot engelsmännen frän den franska prässen i de 
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dagarna, - tyskarna måste ju överhuvudtaget läna 
eller stjäla hos grannas, när det gäller spiritualitet. 
Och Ryssland-England sedan, vilka säta bröder! 
Och dock är det ett alltför välkänt faktum, att just 
de rysk-engelska inträssemotsatserna i Östern utgjort 
en permanent krigsfara i tlera tiotal är, om ej längre. 
Man kan fortsätta med exemplen. Men lät oss 
sluta med en erinran, som klart och tydligt visar, 
hur dålig grund nationalhatet är att bygga på.. 
De som bar kännedom om stämningen i Tyskland 
vid krigsutbrottet vet, att tyskarna fäste stora för-
hoppningar vid boerna och japaneserna. Det sakna-
des inte tyska inviter - sfLväl officiella som inofficiella 
- till boerna att avskudda sig engelska oket och 
till japaneserna att ta för sig i yttersta Östern, 
medan Ryssland och England var engagerade på. 
annat håll. 
Särskilt japaneserna firades och hyllades säsom 
säkra bundsförvanter. Tyska generaler kall.a,de dem 
tör "Orientens tyskar" och pästod, att de lärt ~ig 
allting av tyskarna, japanska nationalhym nen spela· 
des av orkestrarna pä musikkateerna om kvällarna, 
och japaneserna bars i gullstol utefter Unter den 
Linden av hurrande milnniSkomassor. 
Men så. en vacker dag var alla japaneser för· 
svunna ur Tyskland. Det var inte utan att man 
undrade pä sammanhanget. Förklaringen kom ett 
par tre dagar efterät i ett ultimatum till Tyskland, 
varigenom Japan staJlde sig vid sin arvfiende Ryss· 
lands sida. I en hast för vandlade man· i de tyska 
tidningarna dessa ädla Österns tyskar till veder. 
styggliga mongoliska apor, som lärt sig sin skurk· 
aktiga statskonst hos det lömska Albion! 
Och med sina uppviglingsförsök bland boerna. 
H 
hade den tyska. diplomatin smärtan att anteckna 
annu ett nederlag. Den lilla upprorsungen var snart 
avförd frän dagordningen, och boerna vände sina 
vapen gemensamt med engelsmannen mot Tysklands 
kolonialvälde. 
Inget kan bättre än fallet b06rDa och fallet 
japaneserna visa hur fOga det tyska professorsfolket 
förstår sig på. folkpsykologi. Men inget kan häller 
bättre bevisa, att arvflendskapen aldrig varar langre 
än inträssemolsatserna. 
Skall man då av arvfiendskapens korthet nu till-
dags kunna dra den glädjande slutsatsen att inträsse-
motsatserna inte ha.ller äro sA. långlivade? 
I vart rall kan man se, hur däraktigt det är att 
betrakta nationalhatet som någon konstant storhet, 
varmed det bOr räknas i de mellanfolkliga för-
MJlandena. 
Det europeiska smAkonungadOmet. 
"Men" I invänder krigsvännen, "det är ju klart, 
att i Europa alltid kommer att linnas intrassemot-
sattningar mellan staterna, och detta innebär alltid 
nya krigsmöjligheter. Om inte annat, sA. stär ju 
spräkförbistringen i vagen tör en närmare samman-
slutning av de europeiska folken." 
Härtill a.r dA. att inva.nda, att exempelvis Schweiz 
och Belgien inom sig rymmer olika nationaliteter, 
utan att detta utgjort nA.got binder för det statsliga 
samarbetet. Ja, i Schweiz, där tyskarna spekulerade 
i tysk-schweizarnas sympatier, visade det sig att 
dessa likavaI som de italienska och fransktalande 
schweizarnas i övervaIdigande grad stod pA. entente-
sidan. 
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Och behöver man erinra om Österrike, där 10-20 
(lUka folk lever i en statslig enbet. Vi vill inte alls 
förneka, att detta vAllat svårigheter - men just 
<lärfOr att de olika språkomrMenas folk inte ar 
likaberättigade, som de ar i Schweiz. Och ändå. -
förunderligt DOg - just de svenskar, som mest av 
alla predikar omöjligheten av de europeiska folkens 
förbund, ar i allmänhet de ivrigaste att hävda 
berättigandet i Österrikes krav på. att fä vara en 
enhetlig stat! 
Det är således oriktigt, na.r man pästär att enbet 
mellan skilda stater skulle vara möj lig endast i 
Nordamerika, emedan där finnes ett enda domine· 
rande språk. 
Vi borde för övrigt ej behöva erinra om att 
Nordamerikas Förenta Stater för ett femtital är 
sedan - trots sin likspräkigbet - höll på att sönder-
{alla i tvA. inträssemotsatta halvor: nord- och syd· 
staterna. Under slavkrigets dagar såg det verkligen 
inte ljust ut för tanken om ett nordamerikanskt 
statsförbund. 
Men den som i dag ville komma och tala om 
möjligheten av eLt krig mellan nord- och sydstater, 
han skulle bli beledd som en dåre. 
Och än mer! 
Ingen svensk kan väl i dag utan att draga pli. 
smilbandet höra ett påstAende om, att Smäland kan 
tankas fö rklara Östergötland krig. Det händer väl 
än i dag att en smålänning, som träffar en östgöte 
pä en marknad, kan rAka i slagsmA.1 med honom. 
Men man beaktar det inte mer än ett slagsmål 
mellan drängarna i ett par nabosocknar en lördags-
kväll vid en dansbana. Inte, ens en diplomat skulle 
kunna skapa fram en krigsanledning av något sådant. 
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Och dock fanns det en tid, då inte bara SmåJand 
och Östergötland, utan alla då. bebodda landskap i 
Sverge utgjorde lika. mänga konungadömen, som läg 
i inbördes och skarp fejd med varandra och ej sällan 
lat sitt nationalhat fä utlopp i blod. 
Och likadant som det varit i Sverge, har det 
,varit i det övriga Europa. Alla de enspråkiga 
nationalstater, som nu betraktar sig som oupplösliga. 
enheter, har förr bestätt av smäkonungadömen, 80m 
legat i lika bätska och långvariga rajder som det 
nutida Europas nationalstater. 
Ja, i ett par av dessa stater dröjde det nationella. 
eningsarbetet till längt in pä fOrra århundradet. Det 
ar knappt ett halvsekel sed<tll Italien blev en stat. 
Förut fanns det ett par tre stycken ~ ibland fler -
italienska fosterland, italienska furstar och italienska 
patriotismer. 
Det land som senast nådde nationell enighet var 
Tyskland, som blev lidas grosse Vaterland ll först år 
1871. Förut var faktiskt de olika tyska staterna 
ej sällan i krig med varandra. Nu ler man ät blotta 
tanken på. att Bajern skulle förklara Baden krig, nu 
bar alla smäfurstar i Tyskland, detta de europeiska 
furstesläkternas stora stuteri, nedsjunkit till vasaller 
under Hohenzollrarna, nu svarar en tysk pä tillfrågan 
om nationalitet inte i första hand: IIJag är en 
saxare ll , eller: IIJag är en schwabare ll , utan: uJag 
är en tysk". 
Det är ett av de mast reaktionära krigsmäl, man 
från ententesidan velat sätta upp, när man fordrar 
en ny sönderlemning av detta Stor-Tyskland i små-
stater. Just senbeten i det tyska nationella enig-
betsverket gör att denna stormakt inte kunnat växa 
ifrån en del rent primitiva små.statsfasoner, ocb Stor-
I ~alnpa'm Ki:;asto I I 
Tysklands imperialistiska dröm sJtulle säkert ej lätt ' :1: 
sin medeltidsaktiga form om he'l-a-det-tyska-sJllå.-_ 
stateriet t1.r 1871 ryckts upp med rötterna. 
Men likaväl som den schwabiska fosterlandskar~ 
leken gUt upp i den tyska, den småländska i den· 
svenska, den burgundiska i den franska, den savoy· 
iska i den italienska, likaväl kommer den tyska, 
svenska, Iranska och italienska fosterlandskärleken 
att kunna gä upp i känslan av europeisk samhörigheL 
Det har varit det gångna ärhundradet förunnat 
att skapa europen. De sam europeiska intressen, 
som industriell utveckling och ökad samfärdsel med· 
fört länderna emellan, har skapat en ny människotyp. 
LAt vara att kriget, som avbrutit jarnbaneförbindel· 
sen London- Paris-Berlin-Petrograd ocb London -
Paris . Berlin-Wien - Konstantinopel, även fätt det 
europeiska att träda i bakgrunden. Den dag som 
de direkta tågen återinsättes på dessa sträckor t 
skall europen äter vakna ur sin vintersömn, ty kriget 
kan endast avbryta utvecklingens gång, inte rycka 
kulturens timvisare baklänges. Mängden av produk-
t ivt · maskinellt arbete har minskats, men maskin-
tekniken kommer att vara lika fulländad, om ej mer 
fulländad, dagen efter kriget. 
Och redan den närmare sambörighet som kommer 
till synes mellan Alliansens stater för sig och mellan 
Ententens för sig, visar att en högre statslig enhet 
är bäde möjlig och nödvändig för Europa. Må. vi" 
hoppas att det ej blir under Preussens ledning som 
Europas Förenta St.a.ter kommer till stånd! Men 
även om denna möjlighet inträffade, sil innebar den. 
ett stort framsteg framför den splittring i statsligt 
hänseende som utmärkte Europa före kriget. 
Det är naturligtvis omöjligt att bygga en sam-
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europeisk enbet bara på. fredsvänlig fraseologi. Denna 
fraseologi ar i och för sig bara uttrycket fOr att de 
materiella betingelserna tOr den europeiska stats· 
sammanslutningen hlller ptl att mogna. Och den 
ekODomiska kraft, som piskar Europa till enighet, 
ifall det inte vill gli. under, den verkar redan med 
ödesbestämd makt. Den heter: den amerikanska 
konkurrensen. 
Kanske det inte ar tillätet att hoppas pli en 
evig tred bakom en sädan europeisk sammanslut-
ning, vars udd var riktad mot ett medvetet Pan-
Amerika, men de europeiska inbördeskrigen komme 
att vara ur världen. Ocb det blir i alla fall tiU sist 
Andä den mognande demokratins sak att skaffa ur 
världen aUa de samhällets felkällor, 80m kan föra 
t ill krig. 
Den största agitatorn. 
Men det ar en sak framför andra, som man inte 
lär förlora ur sikte, när man talar om den framtida 
internationalismens möjligheter eller vanskligheter. 
I alla Europas länder har vi uppoffrande och 
hängivna kämpar för anti militarismens sak. De mest 
fram~täende finns ingalunda inom socialdemokratins 
eller anarkosyndikalismens led , utan de mest oegen-
nyttiga är officerarna, frän bondkorpralen opp till 
generalstabschefen. 
Man har klagat i Sverge över den onödiga och 
betungande mobiliseringen, som t ill ingen nytta tar 
landets män ocb ynglingar från deras sysslor och 
skickar nöden som gäst i fattigkvarteren, medan ett 
fA.tal skär guld med täljknivar. Men ur revolutionär 
. synpunkt har denna mobilisering haft en stor uppgift 
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:att fylla: officerarna har hunnit i nUthögskolan 
utbilda tusental av nya antimilitarister. 
Dessa officerare hör till den sortens kratter om 
vilka Goethe säger att de vill det onda fast de städse 
verkar det goda. 
Men är officerarna i allmänhet utmärkta och 
:nitiska antimilitaristiska agitatorer, sä finns det en 
sMan som är vida mer övertygande, därför att hans 
argument är sä förtärande, och det ar' - kriget självt. 
De, som kommer något sä när helskinnade frän 
·fronten vid krigets slut, de kommer bara att veta en 
lösen: "Det fär aldrig bli krig mer!" 
Qch änkorna, de faderlösa, de som suttit bemma 
och i förtvivlan väntat en far, en bror, en last:nan 
och ej tätt honom äter, eller tätt honom äter som 
krympling, alla kommer de att instämma: liDet får 
aldrig bli krig mer!" 
Det är naturligtvis hyckleri när diplomaterna och 
-de socialistiska förrädarna framställer det kravet. 
·De behöver mer än val ett flkonalöv att skyla sin 
blygd med, och de behöver sannerligen att omge sitt 
brott och sitt förräderi med det idealistiska skimmer 
'som strålar ut från den eviga fredens krav. 
Men det är ingen händelse, att just dessa indi-
vider, som har mäst att vänta av folkens dom, har 
.framställt det. De har därmed spelat på. strängar 
som givit tusenstämmigt eko. Folken bryr sig säkert 
inte så. mycket om ifall freden blir etter Greys eller 
.Jagows huvud, för dem ligger huvudsaken i att freden 
blir beståndande. I sitt trängrnäi bar både entente-
diplomater och alliansdiplomater lovat folken det 
eftersträvade: den eviga freden efter detta krig. 
Man kan ha sina dubier om möjligheten av detta 
löftes förverkligande. Det förlovade landet är 
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lockande även som blott löf tej men kanske Okenären 
ännu stAr äter? Så. länge som kapitalismen lever 
kvar, finns ju alltid krigsanledningar. Socialismens 
genomförande kräver en oerhörd in tensifierin g av 
produktionen, men kriget verkar just i motsatt rikt· 
ning. Ocb om därför oeksä en revolutionar period 
kommer efter kriget, vem borgar tOr att det blir den 
sociala revolutionen som nalkas ? Man fär i alla fall 
räkna med möjligheten av kapitalismens fortbeständ 
och därför även med krigsorsakernas. 
Men det gäller att göra det mästn. av den freds-
vänliga folkstämning, som kommer att råda efter 
kriget. Och utnytt jar man den inte av all kraft, sA. 
kommer tillfallet att förspillas. 
Hundraden och tusenden, ja, hundratusenden och 
miljoner, som aldrig drömt om att bli socialister, 
som rent av före kriget agnat en varm hyllning A-t 
de militära husgudarna, kommer efter kriget att vara 
fredsvänner. Det galler för socialisterna, fredens 
självklara förkämpar, att driva dem fram At till oför-
färad bandling och därvid inte glömma bort sina 
egna miUtarvänliga fredsvanner. 
Men för att utnyttja en dylik folkstämning galler 
det för socialisterna att följa en djärv och målmed-
veten dags· och realpolitik. Och just i detta fall 
v~sar det sig, att den bästa framtidspolitiken är den 
bästa dagspolitiken. 
Folken kommer att fordra att nägot vidtages 
omedelbart för att förhindra kommande krigs fara. 
Och att dA komma och säga till dem som en del 
av våra mäst förbenade socialistiska realpolitiker : 
/.!Lät oss vänta med fredsfrågan, den löses nar 
socialdemokratin har segrat/.! - , det ar att försitta 
fatalierna. Ty folket kommer att stalla motfrågan ~ 
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"När segrar socialdemokratin?" Och när inget 
bestämt svar lämnas, så. kommer det att avbryta 
förbindelsen med ett parti som skjuter fredens sak 
undan till att bli en framtidsfråga, en osäker växel 
med illa kända borgensmän. 
I den jordmån som kriget alstrar kan fredstankens 
sådd komma att bära bundra- och tusendefald skörd. 
Bara detta kommer att vara en sak, som samlar 
alla Europas folk om ett gemensamt mäl. Och där 
det finns ett gemensamt mäl, en gemensam vilja, 
där måste det· finnas en gemensam vag, Det kan 
inte undvikas att internationellt samarbete om fredens 
framtid kommer till stånd, även om alla samhallets 
gengängarmakter sätter sig daremot, 
Den grusade Internationalen. 
Men det är en utopi att återigen söka samla 
folken om gärdagens International. Det är mer! Det 
är en utmaning mot all rättskänsla och allt förnuft 
att hoppas, att herrar Vandervelde och Scheidemann, 
David och Plechanoff, Landsberg och Sembat skall 
samlas till internationell kongress och förläta var-
andra alla synder mot socialismen, alla ömsesidiga 
smädelser de i fosterlandets namn nu läter komma 
sig till last. En sMan generell syndernas rörläteIse, 
som man pä en del häll redan tänker sig, påJninner 
bra mycket om den avlat för tillkommande synder, 
som katolska kyrkan i sina glansdagar drev handel 
med. För att inte tala om att det strider mot all 
logik att dessa personer, som i dag stär och upp· 
manar sina länders arbetare att skjuta ner '(arandra, 
i morgon skall uppträda och kalla arbetarna till 
internationell samling. 
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Vilket förtroende kan arbetarklassen fä för en 
sMan International, för sAdana ledare som tager igen 
med ena handen det de ger med den andra? Måste-
inte folkets breda lager gripas aven djup misströstan 
om möjligheten att uträtta något mot kriget och 
dess anhang? 
Faktiskt är att en sMan stärrming flons bäde i 
de krigförande länderna och de neutrala, och den 
kommer att vaxa sig stark, i samma mAn som den 
andra Internationalens män lorUar att i handling 
bevisa denna Internationals självmotSägande natur. 
Envar mAste säga sig, att det varit nägot kODsti· 
tutionsfel med en kropp, som sä hastigt och mot· 
ståndslöst kunde nedslås, Marx' Internationella. 
Arbetarassociation bestod då. eldsprovet bra mycke 
bättre. Och dock aostig bMe Marx och Engels. 
Bebel ocb Liebknecbt, vilka bekämpade 1870-71 ärs 
fransk-tyska krig, att det pA. tysk sida var fråga om 
försvar. Napoleon bade ju förklarat kriget ! Den 
tyska partistyrelsen (jag talar om Eisenach·partiet, 
ty det Schweizerska partiets underjordiska förbin-
delse med Bismarck torde vara hOjt över tvivel) lät 
sig dA. som nu bedragas av diplomatin, - det tycks 
nu en gäng vara socialdemokratiska partistyrelsers 
öde l Men hur mycket hedersammare än vära dagars 
samling av pultroner i tyska partistyrelsen bar sig 
ej Braunschweig·utskottet At, när det visade sig, att 
kriget verkligen IrAn tysk sida gick ut pä erövringar! 
Sä blev bäde Bebel och Liebknecht belönade med 
fästning, medan Scheidemann, Sildekum & C:o fär sitta 
till bords med diplomater, olficerare ocb bistoriepro-
lessorer! Dessa senare "socialister" har skaffat sig 
allmän aktning, och det är en rätt misstänkt sak' när 
det gäller socialister. 
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Försvarskrig och anfallskrig. 
Den första Internationalen röll på. den ringa. 
anslutningen frän arbetarnas sids. 
Man bar sökt gOra gällande, att också. den andra 
Int.ernationalen f 011 , därför att inte dess medJemstal 
var tillräckligt stort. Man gjorde ju dock allt man 
kunde, ända tills kriget var ett faktum, säges det. 
SkOna brandsoldater, som häller på med släck-
ningen, ända tills elden utbrutit, men då. springer 
ifrän slangarna och sprutorna, under förevändning 
att brandmanskapet är för fåtaligt och att man kunde 
sveda händerna. Huset mäste ju ändå. brinna ner 
till grunden! 
Brandsoldatens plikt är ju just att även med risk 
lör sitt liv arbeta på. eldsläckningen. 
Och det är nonsens att Säga, att socialisterna i alla 
länder gjort vad de kunnat. De bade ätminstone kunnat 
dö för revolutionen om det ändA. gallde att dö. 
Ingen förnekar svA.righeten, ingen fOrnekar faran, 
men den soldat som vägrar rycka fram av rädsla 
för att bli skjuten, han blir arkebuserad, och kan 
han smyga sig undan till fredens tid, sä anses han 
som ett kräk. 
Men, säger man, det är ju ändA. skillnad pä krig 
och krig. Man bar ju anfalls· och försvarskrig. De 
ena är ju angripna, de andra angripareI 
Varför inte lika gärna tillägga preventivkrig -
ett verkligen gummiartat elastiskt begrepp? 
Lä.t oss då gå igenom de sista krigens historia 
och undersöka dem med denna prövosten. 
Vem var den anfallande parten och vilken vur 
det som försvarade sig 1870 - 71 ? Napoleon UI 
förklarade, som bekant, kriget, och det antogs j ett 
par ärtionden att Frankrike var angriparen. Och 
dock är det väl ingen som numera på allvar bestri· 
-der. att Bismarcks Prem~sen var den egentlige 
.angriparen. 
Lät oss göra samma fråga rörande spansk·ameri· 
kanska och rysk·japanska krigen, boerkriget och Bal· 
kan kriget. Man skall, kanske till sin förvåning, finna, 
att det inte alltid är den som förklarat kriget som 
är den verklige angriparen. 
Men vi behöver inte gå längre an till det krig, 
'Som det varje morgon och afton när oss ett sorge· 
bud ifrån. Det ar ett faktum, att alla de deltagande 
folken kampar i den fulla förvissningen, att de sjalva 
"försvarar sig mot fienden·angriparen. Vi kan bortse 
frä.n det berättigade eller oberättigade i denna mening 
de har om sig själva, den är i alla fall faktiskt 
förefintlig. 
Det är ocks!\. ganska frivolt att påstå att Tysk· 
land bär skulden till världskriget, bara, emedan 
kaisern förklarade tsaren krig, innan denne förklarade 
Österrike det. Om man har rätt att redan nu anse 
centralmakterna som Europas fredsstörare, sä beror 
detta framför allt pä Tysklands jättelika kapitalistiskt-
industriella uppsving, som ställde dess härskande 
klass inför alternativet: kriget eller revolutionen, 
socialismen eller impelialistisk utvidgning. Och de 
tyska majoritetssocialisterna är, frän sina utgängs-
punkter, mindre att klandra för sitt bifall till krigs-
budgeten 4 aug. 1914, an för att de åker med i köl· 
vattnet ocksä sedan kriget frän tysk sida otvetydigt 
antagit karaktären av ett erövringskrig. 
Och det fAr inte glömmas, i all den medkänSla vi 
känner över det fOrtrampade Serbien) att det.ta land 
ägde en militaristklick som medvetet lade råd om 
, 
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ramtida krig mot Österrike, alldeles som den svenska 
ärdkaserörelsen och borggårdsuppt§;get-: ay tyska 
genter? - medvetet utnyttjats för ett krig mot 
yssland. 
Och må. vi inte i detta sammanhang glömma, att 
väTa farligaste akt.ivister det är visstdnte brr Hedin, 
Molin och Mejsted, som yrkar på ett anfall mot 
Ryssland. De betraktas, trots sitt anhang bland 
officerskåren och annoflitades i landet, aven av de 
flesta högermän 80m mindre lyckligt avbalanserade 
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individer. 
De farligaste aktivisterna är i stället de som 
arbetar på. att driva ut värt land i ett försvat'skrig . 
Hur bar man inte på. sitt håll medvetet arbetat för 
att tvinga Ryssland~England till att förklara OS& 
krig! De svensk-engelska underhandlingarna och det 
olika mätt varmed Transitoaffären och det Schwartzska 
konsortiets operationer mätts, talar pä denna punkt 
ett tydligt spräk. 
Den största faran i ett sådant provocerat krig 
ligger just däri, att lolket ej genast kunde genom-
skåda det brottsliga intrigspelet som fört det till 
slaktMnken. Och våra hemmapreuss~e skulle jubla:. 
"Där ser ni vilka statsmannasnillen vi är. Är det 
int,e det vi alltid sagt, att England och Ryssland ar 
vära argaste fiender och att endast uppslutningen 
vid Tysklands sida kan rädda oss?" 
Låt oss få en lösen! 
En av den andra Internationalens största brister 
var säl und a den eftergift ät krigstanken den gjorde 
genom att söka skilja på lörsvars- och anfallskrig. 
Det _har under detta krig med all önskvärd tydlighet 
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visat sig, att, med en smula god vilja, även åt d t 
mäst ohöljt imperialistiska krig kan ges skenet a 
-ett försvarskrig. ' Vi behöver iut.a gå. in på. att gransk 
·den objektiva riktigheten av exempelvis de tysk 
socialdemokraternas päståenden om att detta världs 
krig är en akt av legitimt självförsvar från Tyskland 
"sida. Vi behOver bara konstatera, att den övervQ>· 
gande delen av detta lands arbetarbefolkning ---:-
åtminstone frän början - varit övertygad darom. Med 
·detta exempel för ögonen mäste man säga sig, att 
-en socialistisk kamp mot kriget aldrig kan basera ~ 
sig pA. grundsatsen om artskillnaden mellan försvars-
-och anfallskrig. Den måste rikta sig mot alla slag 
·av krig. 
Men det är inte bara utgångspunkterna som varit 
förfelade. Den andra Internationalens fall beror 
-ocksfL på. den oklarhet om medlen fOr krigsbekäm-
pandet, som kommit till synes_ 
Gå.r man igenom de internationella kongressernas 
protokoll, kan man inte undgå. att lagga märke t ill 
tvä saker. 
Först och främst visar sig en för var gäng allt-
mer utpräglad radikaliseringstendens_ Medan man 
på. fOrsta Pariskongressen ännu kvarhöll kravet pä 
-en folkmilis, vars grunddrag man detaljerat skizze-
rade, skjutes detta krav alltmer i bakgrunden, och 
Köpenhamnskongressen uttalade fullt och klart ordet: 
avväpning. Alltifrän första tiden fastställdes de 
:socialistiska riksdagsmännens plikt alt i alla länder 
'fösta mot vilket som baJst anslag till militära anda-
mäl, enar dessa endast tjanade klasstatens inlrässell. 
Inom parentes sagt: dessa riksdagsman bade 
.alltså. skyldigheten motsatta sig alla militära bevill-
ningar i fredstid. Men kom det till krig - s. k. 
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försvarskrig kantänka - , då. skulle de inte bara ha 
rättighet utan rent av skyldighet-att bevilja de militära 
a.nslagen . Man kunde eljest tycka, att det var just 
dA. kriget förklarats, som det var viktigt att bekämpa 
militärbevillningen. Delta krigets bekämpande blott 
i fredstid är ändå. lile för menlöst! 
Men jämsides med radikaliseringen av uttalandena 
på. de internationella kongresserna gick en annan 
tendens. Man försökte göra resolutionerna sä vida, 
att de under sin hatt kunde rymma alla riktningar 
frä.n sydtyska militärsocialister till nordnorska för· 
Bvarsnihilister. 
Nu är det utan tvivel sä, att kompromissen, om 
någonstädes, har ett visst bera.ttigande inom parti-
livet. Enigheten är en god sak för alla partier. 
Men den fär inte bli fiktiv, ty en enighet som vinnes 
på. klarhetens bekostnad är av föga värde. 
Man kan emellertid inte läta bli att observera, 
bur resolutionerna på. de senaste internationella 
kongresserna tilltagit i volym och mängordighet, i 
samma män som de avtagit i tydlighet. Häri ligger 
naturligtvis förklaringen till striderna om deras 
tolkning. Varje riktning har med mer eller mindre 
skäl kunnat åberopa sig på de internationella uttalan-
dena för just sin art av socialistisk militärpolitik. 
Den bibliska gätfullheten hos resolutionerna har 
gynnat en begreppsförvirring inom partiet som haft 
sin del av skulden . till bankrutten i augusti 1914. 
Bara. en sak har egentligen varit klart utsagd: 
proletariatets naturliga fredsvilja. Men en vilja som 
inte utlöser sig i bestämda handlingar är av noll 
och inget värde. 
På ingen pnnkt har den olyckliga oklarheten varit 
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mera ödesdiger än ifrAga om den socialistiska freds-
kampens aktwnsmedel. 
Inte ens de mest ytterligt gående reformister har 
före kriget velat saga vad de under kriget vågat 
komma fram med: att arbetarkl:Jssen egentligen ej 
har nägra medel alls att bekampa kriget . Sitt mot· 
ständ mot en bestämd antikrigspolitik har man på 
det hållet dolt uoder förevändningarna, att kriget 
måste bekämpas med alla medel och att man natur-
ligtvis inte kunde ge fien derna på band, vad man 
ämnade gOra i fall av krig. Underligt att yrkes-
militärerna i alla land kunnat diskutera krigföringens 
taktik och strategi obebindrade av dylika skrupler! 
Om man frAgade vad 80m menades med alla 
medel, erhöll man undvikande svar. Den tyska 
parti~tyrelsen svarade klart och tydligt först vid 
världskrigets utbrott: med utnyttjande av alla medel 
till krigets bekämpande menade den - beviljande 
av krigs budgeten. Man kan inte neka till dess 
konsekvens ätminstone: den har alltsedan dess fort· 
satt att bekämpa kriget på. alldeles samma sätt. 
På fransk sida antydde exempelvis Guesde, att 
kriget frän proletariatets sida skulle mötas med 
insurrektionen, med upproret. Gnesdes insnrrektion 
inskrankte sig till att han inträdde i den socialistiske 
förrädaren Vivianis kabinett! 
Men man kan i själva verket inle begara annat 
av dem som anser försvarskriget tilJälet. Bara aLt 
pä det sättet alla krig bör bli en socialistisk 
hjärtesak. 
Wienerkongressen skulle antligen efter många 
besvärligheter fatta elt bestämt beslut. Det antogs 
fOr givet i socialistiska kretsar, att denna kongress 
skulle besluta om proletariatets plikt att gripa till 
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storstrejk i lall av krig, trots tyska och andrs re· 
formistiska socialisters avvisande hållning. 
Det var nog inte bara en slump att världskriget 
proklamerades i samma månad av samma är på 
samma ort, där arbetarna beslutat samlas för att 
diktera världsfreden. Då. världskriget tandes i W leD 
i augusti 1914, sä fanns säkert hos mordbrännarna 
även den föresatsen, alt kriget skulle bli en dödsstöt 
mot arbetarklassens internationella sammanslutning. 
Man får saga att om regeringarna ännu ej lyckats 
besegra sina "yttre fiender", så. lyckades de över-
mättan väl i sin andra avsikt: att nedslå. liden inre 
fienden!!, Att de i det arbetet verksamt understötts 
av arbetarnas korade ledare, skall för dessa stä 80m 
en evig skam. Och efterräkningens dag kommer 
nog, med de ena som med de andra, var lugn fOr detl 
Följden blev emellertid, att, då kriget brot ut, 
arbetarklassen ej bunnit ena sig om nägon gemen-
sam aktionsmetod. Ocb en så fruktansvärd fiende 
som militarismen kan man inte bara trumpeta om-
kull med de skarpaste resolutioner på. de väldigaste 
folkmöten. 
Den lärdomen bar vi så.ledes vunnit av världs-
kriget, att det första villkoret för framgå.ng i världs-
kampen är det att aga ett gemensamt medel, fOr 
striden mot kriget. Underligt bara att man behövt 
fyrtio Ar på sig för att inse att det behövs vapen 
även i fredens krig moL kriget. Och en fiende 80m 
milItären, med dess ringa aktning för "skrivna 
papperslappar". har man hittills vasentligen bom-
barderat med fredsresolutionerI Sannerligen ej sA 
underligt om de borgerliga började tro att arbetarna 
snarare var resolutionärer än revolutionarer! 
Det vore frestande nog att diskutera rrägan om 
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medel möjliga att tillgripa för att förebygga och 
hindra krig. Här är emellertid ej platsen därför, och 
vi mäste nöja oss med. den önskan - det ar en 
välgängsönskan - att den tredje Internationalen 
mätte ' taga med kraftigare hand på. det föreliggande 
problemet än dess föregängare. 
Arbetarmassorna. va.rlden runt instämmer säkert 
enigt i ropet : 
Lät oss fä en lösen I 
Den' tredje Internationalen. 
I det föregående bar vi sökt påvisa, att kriget 
inte mellan folken bygger nfLgra kinesiska murar I 
vilka ej kan rivas. 
Man kunde tillägga, att det var omedelbart efter 
ett stort europeiskt krig - spanska tronfOljdskriget 
- som abbe de Saint· Pierre 1713' fOrst framställde 
tanken om en europeisk statssammanslutning. 
Hundra är senare vid Napoleons-krigens slut äter· 
upptogs tanken av Saint·Simon. Under det pägående 
kriget har den framställts inom de båda stridande 
maktgrupperna. Dylika tankar kunde ej framkomma 
mitt under brinnande Världskrig, ifall detta betydde 
åvbrytandet en gäng för alla av varje mellanfolkligt 
samkväm. 
Det är oeksl!. givet, att sA. länge världens prole: 
tariat lever inom lönesamhällets ram, så tvingas det 
av förhällandenas makt till sammanslutning: 
Det bade bort vara det Internationella Sekre· 
tariatets uppgift att verka därför att den av kriget 
avbrutna förbindelsen mellan olika länders arbetare 
återupprättades snarast möjligt. FörsOk har gjorts, 
men man behövde inte vara statsman fOr att förutse 
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deras misslyckande, sA länge som' de - gick ut pA. 
att ena partiledarna. 'Man kan inte t jana tvä gudar,. 
Internationalen och nationalismen, och arbetarledarna 
har utvalt sin del i nationalismen, pA f A berömvärda 
undantag när. 
Vill man verkligen en äterförening av det arbe ... 
tande och lidande folket i alla land, dA måste man 
naturligtvis med glädje halsa ' varje försök att åstad-
komma. denna. Men Zimmerwaldkonferensen har 
egendomligt nog väckt stort misshag pA en hel ' del 
hAH, där man dock säger sig önska Internationalens· 
äteruppständelse. 
Å ven de mäst nationellt sinnade socialister borde-
väl dock kunna nöja sig med att hänskjuta de 
principiella stridernas avgörande till nästa interna-
tionella kongress, sammankallad av Internationella. 
Byrän, som även av Zimmerwaldarna erkännes som 
rätter myndigbet. Vill man bekämpa Zimmerwald·, 
konferensen och dess resultat bara ur den byråkra .. 
tiska synpunkten, att denna ej sammankallats av 
den 1. t. halvdöda I. B., dA begär man den frivoli -
teten att, motarbeta proletariatets ening av allt annat. 
än socialistiska motiv. Den är en akt av socialistisk 
självbevarelsedrift, denna konferens, som kommit. 
snarare för sent än för tidigt. 
Det är ju inte gott att veta, om säd ana män 
som Vandervelde och Scheidemann Ater skall mötas· 
på. det internationella proletariatets högtidsdag och 
utbyta. brodersha.lsningar. Nog förefaller det otroligt,. 
fast undrens tid är ju inte ute. Men hurudan skall 
den International se ut, där de sutte i högsätet?' 
Jo, den bleve en dövstumsteater, där inget ärligt 
ord skulle tålas av radsia för att föreningsbandet. 
skulle gå. opp i limningen. 
Men arbetarnas internationella förbund kan inte 
vara byggt pll lösan .sand. Antingen skall det inte 
alls existera eller ocksä. må.ste det byggas på. bälle-
bärget. Därför är hrr Scheidemans och Plecbanoffs, 
Vanderveldes och Sil.dekums, Hyndmans och Davids 
International begraven för att aldrig uppstå. 
Men uppstå skall ur den gamla nationalsocialis-
mens spillror den nya International som än eo gäng 
s kall rOl?a ut över världen det gamla goda lösenordet: 
Proletarer i alla land, förena eder! 
• 
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